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Zavorno in nadomestno zdravljenje s ščitničnimi hormoni
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Tabela 1. Na koncentracijo tiroksina (resorpcijo iz črevesa ali 
presnovo) vplivajo zdravila, hrana, endogene substance in 
spremljajoče bolezni.
Tabela 2. Ščitnične hormone je treba stalno jemati na enak način. 
Načini odmerjanja 125 μg tiroksina na dan so lahko različni.
Euthyrox 50 ≠ Eltroxin 50
2 x Euthyrox 50 ≠ Euthyrox 100
Slika 1.  Čeprav je odmerek tiroksina v tabletah različnih 
proizvajalcev enak, bioekvivalentnost teh tablet ni enaka. 
Učinek jemanja različnih tablet na koncentracijo TSH ni 
enak.
Slika 2.  Bolniki morajo stalno jemati le tablete z enakimi odmerki 
hormonov. Primerjava koncentracije TSH po rednem 
jemanju dveh 50-mikrogramskih tablet in po jemanju ene 
100-mikrogramske je pokazala, da je lahko koncentracija 
TSH bistveno različna.
